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1. Kontrak perkuliahan 




Jenis Penelitian  42 SISKA
 3 Rabu
24 Mar 2021
Logika dan Metode Ilmiah  43 SISKA
 4 Rabu
31 Mar 2021
Subyek, obyek, dan variabel penelitian  44 SISKA
 5 Rabu
7 Apr 2021
Pembuatan resume seminar proposal  42 SISKA
 6 Rabu
21 Apr 2021
Sampling dan teknik sampling  41 SISKA
 7 Rabu
5 Mei 2021
UTS  44 SISKA
 8 Kamis
27 Mei 2021
Tahap awal penelitian  44 SISKA




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015014 - Metode Penelitian
: 6F















2 Jun  2021
Pembuatan Proposal BAB 1  44 SISKA
 10 Rabu
9 Jun  2021
Pembuatan Proposal BAB 2  44 SISKA
 11 Rabu
16 Jun  2021
Pembuatan Proposal Bab 3  40 SISKA
 12 Rabu
23 Jun  2021
Penulisan daftar pustaka  44 SISKA
 13 Rabu
30 Jun  2021
Penyusuan dapus dengan Mendelay  44 SISKA
 14 Rabu
7 Jul 2021
Pembuatan PPT proposal  44 SISKA
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.










: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015014 - Metode Penelitian 
: 6F 
Dosen : SISKA, Apt., M.Farm., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 5 Mei 2021 27 Mei 2021 2 Jun 2021 9 Jun 2021 16 Jun 2021 23 Jun 2021 30 Jun 2021 7 Jul 2021 UTS UAS 
1 1504015440 YOLANDA NURALIZA PUTRI 
√ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
2 1804015014 SAKDIYAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
3 1804015018 MIFTAH WULANNURHALIZA 
√ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
4 1804015030 NOVITA SRI RAHAYU 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
5 1804015033 RAHAYU NUR FITRIANA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
6 1804015040 M. IMAN NURDIN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
7 1804015051 FACHRY NUR RAMADHAN 
√ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
8 1804015055 FIRDA PUTRI NUR ISLAMI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
9 1804015058 NANDHA HAMONANGAN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ 
15 93 
10 1804015075 SUSILOWATI RACHMAN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
11 1804015078 NANDA NURFATIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
12 1804015083 MUHAMMAD IBADURROHMAN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ 
15 93 





√ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ 
13 79 
14 1804015087 RIA MUSRIFAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
15 1804015092 ARIANTI SEPTIANINGRUM 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
16 1804015093 EVIANI NIRMALA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
17 1804015099 IIS ISTIQOMAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
18 1804015102 SULTAN AULIA HAFIZH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
19 1804015103 MEGA PUTRI RIZKY AMALIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
20 1804015108 AYU BARKAH LUTFIAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
21 1804015121 DEVITA JULIANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015014 - Metode Penelitian 
: 6F 
Dosen : SISKA, Apt., M.Farm., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 5 Mei 2021 27 Mei 2021 2 Jun 2021 9 Jun 2021 16 Jun 2021 23 Jun 2021 30 Jun 2021 7 Jul 2021 UTS UAS 
22 1804015128 JHANE CHAIRUNNISA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
23 1804015133 AMILA MULYANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
24 1804015139 DENAGUSTINA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
25 1804015141 PUTRI NUR AFIFAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
26 1804015143 AFIFAH AMATULLAH HERNIKA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
27 1804015152 ADE PUTRA PRAKASA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
28 1804015179 EUIS KOMALASARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
29 1804015195 NUR INTAN RAHMAWATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
30 1804015199 SHAFA SALSABILA RAMADHINA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
31 1804015200 SITI NURAINI 
√ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
32 1804015203 KARINAWAN AZIZAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ 
15 93 





√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 86 
34 1804015242 YOSI MELINA GESTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
35 1804015244 VIRA PRAMELIA ZULFAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
36 1804015270 DIANY REVALINA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
37 1804015273 SHAFIRA FARADISA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
38 1804015282 ADILAH NIBRAS 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
39 1804015283 AFIKA FAIRUSY 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
40 1804015287 SHAFNA RAUDLATUL ASHFIYA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
41 1804015291 CLAUDIO MALDINI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
42 1804015293 SALSABILA NUR AZIMAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015014 - Metode Penelitian 
: 6F 
Dosen : SISKA, Apt., M.Farm., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 5 Mei 2021 27 Mei 2021 2 Jun 2021 9 Jun 2021 16 Jun 2021 23 Jun 2021 30 Jun 2021 7 Jul 2021 UTS UAS 
43 1804015304 DIAH ALYA NURAINI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
44 2004019006 WINDA RAHMADINI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 






















SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015440 YOLANDA NURALIZA PUTRI  60 82  85 90 B 78.50
 2 1804015014 SAKDIYAH  60 80  90 90 A 80.00
 3 1804015018 MIFTAH WULANNURHALIZA  60 80  90 90 A 80.00
 4 1804015030 NOVITA SRI RAHAYU  64 80  90 90 A 81.00
 5 1804015033 RAHAYU NUR FITRIANA  60 80  90 90 A 80.00
 6 1804015040 M. IMAN NURDIN  60 80  90 90 A 80.00
 7 1804015051 FACHRY NUR RAMADHAN  70 80  89 90 A 82.10
 8 1804015055 FIRDA PUTRI NUR ISLAMI  60 80  91 90 A 80.40
 9 1804015058 NANDHA HAMONANGAN  60 80  85 90 B 78.00
 10 1804015075 SUSILOWATI RACHMAN  78 80  88 90 A 83.70
 11 1804015078 NANDA NURFATIA  60 80  85 90 B 78.00
 12 1804015083 MUHAMMAD IBADURROHMAN  64 80  89 90 A 80.60
 13 1804015086 DIAH LUKITOWATI  60 80  80 90 B 76.00
 14 1804015087 RIA MUSRIFAH  62 80  89 90 A 80.10
 15 1804015092 ARIANTI SEPTIANINGRUM  60 80  91 90 A 80.40
 16 1804015093 EVIANI NIRMALA  60 80  85 90 B 78.00
 17 1804015099 IIS ISTIQOMAH  72 80  88 90 A 82.20
 18 1804015102 SULTAN AULIA HAFIZH  70 80  88 90 A 81.70
 19 1804015103 MEGA PUTRI RIZKY AMALIA  64 80  89 90 A 80.60
 20 1804015108 AYU BARKAH LUTFIAH  60 80  90 90 A 80.00
 21 1804015121 DEVITA JULIANTI  60 80  82 90 B 76.80
 22 1804015128 JHANE CHAIRUNNISA  66 80  89 90 A 81.10
 23 1804015133 AMILA MULYANI  62 80  90 90 A 80.50
 24 1804015139 DENAGUSTINA  60 80  86 90 B 78.40
 25 1804015141 PUTRI NUR AFIFAH  64 80  90 90 A 81.00
 26 1804015143 AFIFAH AMATULLAH HERNIKA  60 80  90 90 A 80.00





















SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1804015179 EUIS KOMALASARI  66 80  83 90 B 78.70
 29 1804015195 NUR INTAN RAHMAWATI  72 80  89 90 A 82.60
 30 1804015199 SHAFA SALSABILA RAMADHINA  70 80  90 90 A 82.50
 31 1804015200 SITI NURAINI  60 80  79 90 B 75.60
 32 1804015203 KARINAWAN AZIZAH  66 80  91 90 A 81.90
 33 1804015235 AWAL PRADIKA  66 80  80 90 B 77.50
 34 1804015242 YOSI MELINA GESTI  62 80  90 90 A 80.50
 35 1804015244 VIRA PRAMELIA ZULFAH  60 80  90 90 A 80.00
 36 1804015270 DIANY REVALINA  66 80  89 90 A 81.10
 37 1804015273 SHAFIRA FARADISA  60 80  90 90 A 80.00
 38 1804015282 ADILAH NIBRAS  60 80  90 90 A 80.00
 39 1804015283 AFIKA FAIRUSY  66 80  90 90 A 81.50
 40 1804015287 SHAFNA RAUDLATUL ASHFIYA  66 80  90 90 A 81.50
 41 1804015291 CLAUDIO MALDINI  64 80  68 90 B 72.20
 42 1804015293 SALSABILA NUR AZIMAH  70 80  87 90 A 81.30
 43 1804015304 DIAH ALYA NURAINI  60 80  90 90 A 80.00
 44 2004019006 WINDA RAHMADINI  60 80  86 90 B 78.40
SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
Ttd
